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Kron ika
2006 METAI KLASIKINËS FILOLOGIJOS KATEDROJE
Sausio 5 dienà Prancûzijos ambasada Lietu-
voje „Akademinës palmës ðakele“ apdovanojo
asistentà Dariø Aleknà. Apdovanojimas skiriamas
akademinës visuomenës nariams uþsienieèiams
uþ nuopelnus skleidþiant prancûzø kultûrà.
Balandþio 26 dienà Lietuviø kalbos institute
buvo paminëtas Klasikinës filologijos katedros
absolvento, klasiko ir lituanisto Kazimiero Eig-
mino (1929–1996) mirties deðimtmetis.
Geguþës 9–12 dienà Klasikinës filologijos
katedroje paskaitas skaitë prof. Stella Georgou-
di (Paryþius, Ecole Pratique des Hautes Étu-
des). Penkiø paskaitø ciklo tema – „Graikø re-
ligijos tyrimø klausimai“.
Birþelio 25–27 dienà doc. Nijolë Juchnevi-
èienë dalyvavo tarptautinëje konferencijoje
„Graikø ir lotynø kalbos skaitmeninëje eroje“
Perudþoje (Perugia, Italija) ir skaitë praneðimà
„Antikiniø kalbø mokymas Lietuvoje“.
Birþelio 25–liepos 5 dienà doc. Mantas Ado-
mënas dalyvavo antrame pasauliniame Herak-
leito simpoziume Meksike (Universidad Nacio-
nal autonoma de Mexico) ir skaitë praneðimà
„Herakleito recepcija iki Platono“.
Rugpjûèio 31 – rugsëjo 30 dienà doc. Mantas
Adomënas staþavo Kembridþo universitete.
Rugsëjo 4–5 dienà doc. Nijolë Juchnevièie-
në dalyvavo tarptautinëje konferencijoje „Kla-
sikinës filologijos ir skaitmeniniø technologijø
jungtis“ Maltoje ir skaitë praneðimà „Senosios
graikø kalbos mokymo metodai Lietuvoje“.
Antikos studijø seminare (vadovë doc. Tat-
jana Aleknienë) „Graikai ir romënai: vieni apie
kitus“ perskaityti praneðimai: Mantës Lenkai-
tytës „Rytø vienuoliai ankstyvojoje Vakarø krikð-
èioniø literatûroje“ ir Audronës Kuèinskienës
„Cicerono santykis su graikø kultûra“.
Lapkrièio 2 dienà paskaita „ Mûsø „kiti“.
Kodël turëtume studijuoti klasikinës Antikos
pasaulá“ skaitë Sorbonos  ir Miuncheno univer-
sitetø profesorius Rémi Brague. Paskaita buvo
transliuojama per Lietuvos radijo antràjà pro-
gramà „Klasika“.
Lapkrièio  2–4 dienomis Vilniaus universi-
tete Filologijos fakultete vyko tarptautinë kon-
ferencija  „Saeculo primo: Romos imperijos pa-
saulis perþengus naujosios eros slenkstá“. Joje
skaitë praneðimus 29 mokslininkai ið Paryþiaus,
Strasbûro, Jenos, Rygos, Vienos, Maskvos, Fri-
bûro, Varðuvos, Vilniaus universitetø, Lietuviø
kalbos , Lietuviø literatûros ir tautosakos insti-
tutø. Praneðimus skaitë ðie klasikinës filologi-
jos dëstytojai: Tatjana Aleknienë, Audronë Kai-
rienë, Nijolë Juchnevièienë, Dalia Dilytë-Stað-
kevièienë, Mindaugas Strockis, Naglis Karde-
lis,  doktorantë Alvyda Stepavièiûtë.
Gruodþio 15 dienà doktorantë Mantë Len-
kaitytë apgynë humanitariniø mokslø daktaro
disertacijà „Vienuolio idealas Eucherijaus Lio-
nieèio „Paðlovinime dykumai“ ir lotyniðkoje
vienuolinëje literatûroje iki V a. pradþios“ (va-
dovë doc. Tatjana Aleknienë).
